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特記 2：赤字は、植物名を示す。  
出所：A夫妻提供による。
写真 7　A宅の玄関先におけるヤツデの写真
特記 1：1935年 8月 24日に Aの知人により撮影さ
れている。  
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表
1　
A
宅
の
庭
に
お
け
る
植
物
利
用
標
準
和
名
学
名
大
分
類
1）
科
植
物
の
存
在
期
間
と
植
物
利
用
2）
野
生
植
物
3）
栽
培
植
物
花
色
6）
果
実
7）
備
考
19
35
年
– 
19
45
年
19
45
年
– 
19
62
年
19
62
年
– 
19
76
年
19
76
年
– 
20
19
年
在
来
種
外
来
種
明
治
以
前
4）
明
治
以
降
5）
ウ
キ
ツ
リ
ボ
ク
A
bu
til
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 m
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ot
am
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木
本
ア
オ
イ
鑑
賞
○
黄
色
不
明
カ
エ
デ
属
の
一
種
A
ce
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木
本
カ
エ
デ
鑑
賞
○
不
明
不
明
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イ
ヨ
ウ
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ン
ソ
ウ
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草
本
双
子
葉
シ
ソ
鑑
賞
○
紫
色
不
明
ノ
ビ
ル
A
lli
um
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ra
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草
本
単
子
葉
ユ
リ
鑑
賞
○
不
明
不
明
ア
ロ
エ
属
の
一
種
A
lo
e  
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.
草
本
単
子
葉
ユ
リ
鑑
賞
○
橙
色
不
明
ア
ル
ス
ト
ロ
メ
リ
ア
A
ls
tr
oe
m
er
ia
 c
v.
草
本
単
子
葉
ユ
リ
鑑
賞
○
桃
色
不
明
ア
マ
リ
リ
ス
A
m
ar
yl
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 c
v.
草
本
単
子
葉
ユ
リ
鑑
賞
○
赤
色
不
明
コ
ン
ニ
ャ
ク
A
m
or
ph
op
ha
lu
s 
ko
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草
本
単
子
葉
サ
ト
イ
モ
食
用
○
不
明
不
明
ム
ク
ノ
キ
A
ph
an
an
th
e 
as
pe
ra
木
本
ニ
レ
○
不
明
不
明
マ
ン
リ
ョ
ウ
A
rd
is
ia
 c
re
na
ta
木
本
ヤ
ブ
コ
ウ
ジ
鑑
賞
/行
事
不
明
赤
色
ハ
ラ
ン
A
sp
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is
tr
a 
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io
r
草
本
単
子
葉
ユ
リ
鑑
賞
鑑
賞
鑑
賞
鑑
賞
○
不
明
不
明
本
文
3.
1を
参
照
イ
ヌ
ワ
ラ
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A
th
yr
iu
m
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ip
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シ
ダ
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イ
ワ
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ン
ダ
○
ア
オ
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）
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a  
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本
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○
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ア
ワ
ゴ
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双
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文
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参
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リ
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本
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リ
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鑑
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リ
ヅ
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明
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鑑
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ン
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ri
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文
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鑑
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鑑
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○
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色
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緑
色
本
文
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参
照
ホ
ト
ケ
ノ
ザ
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iu
m
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m
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草
本
双
子
葉
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不
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不
明
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テ
ッ
ポ
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色
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色
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モ
ク
レ
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M
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木
本
モ
ク
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鑑
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鑑
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鑑
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ガ
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 c
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 d
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ac
hy
ca
rp
us
 fo
rt
un
ei
木
本
ヤ
シ
○
不
明
不
明
本
文
3.
19
を
参
照
カ
ラ
ス
ウ
リ
Tr
ic
ho
sa
nt
he
s 
cu
cu
m
er
oi
de
s
草
本
双
子
葉
ウ
リ
薬
用
薬
用
薬
用
鑑
賞
○
白
色
赤
色
本
文
3.
20
を
参
照
ト
リ
テ
イ
レ
ア
属
の
一
種
Tr
ite
le
ia
 s
p.
草
本
単
子
葉
ユ
リ
鑑
賞
○
紫
色
不
明
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
（
園
芸
品
種
）
Tu
lip
a 
cv
.
草
本
単
子
葉
ユ
リ
鑑
賞
○
不
明
不
明
オ
ニ
タ
ビ
ラ
コ
Yo
un
gi
a 
ja
po
ni
ca
草
本
双
子
葉
キ
ク
○
黄
色
不
明
フ
ジ
W
is
te
ri
a 
flo
ri
bu
nd
a
木
本
マ
メ
鑑
賞
鑑
賞
鑑
賞
○
○
紫
色
不
明
本
文
3.
21
を
参
照
サ
ン
シ
ョ
ウ
Z
an
th
ox
yl
um
 p
ip
er
itu
m
木
本
ミ
カ
ン
食
用
食
用
○
○
不
明
不
明
ミ
ョ
ウ
ガ
Z
in
gi
be
r 
of
fic
in
al
e
草
本
単
子
葉
シ
ョ
ウ
ガ
食
用
不
明
不
明
学
名
は
主
に
寺
崎
・
奥
山
（
19
77
）
に
よ
る
。
1）
サ
ボ
テ
ン
類
以
外
は
仁
田
坂
（
20
09
）
に
よ
る
。
2）
網
掛
け
の
み
は
、
生
育
は
確
認
さ
れ
て
い
る
が
利
用
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
。
3）
A
宅
の
庭
に
自
生
し
て
い
る
植
物
で
、
植
栽
さ
れ
て
い
る
種
類
と
は
区
別
さ
れ
る
。
本
来
、
コ
ン
ニ
ャ
ク
は
栽
培
植
物
で
あ
る
が
、
A
宅
の
株
は
カ
ラ
ス
が
運
ん
で
き
た
芋
に
由
来
す
る
の
で
、
野
生
種
に
含
め
て
い
る
。
4）
磯
野
（
20
07
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
栽
培
植
物
の
う
ち
、
奈
良
時
代
か
ら
江
戸
時
代
末
期
に
渡
来
し
た
植
物
。
5）
明
治
以
降
に
渡
来
し
た
栽
培
植
物
。
6）
A
宅
で
見
ら
れ
た
草
本
植
物
お
よ
び
木
本
植
物
の
花
の
色
を
示
す
。
7）
A
宅
で
見
ら
れ
た
草
本
植
物
お
よ
び
木
本
植
物
の
果
実
の
色
を
示
す
。
出
所
：
A
夫
妻
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
の
結
果
を
も
と
に
筆
者
作
成
。
（ ）
